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Cada vegada que Soli-Solé ha trobat la con- 
junció arcaica cor, ha cregut necessari cor- 
regir-la en «c(a)r» (ps. 42, 44, 141); quan ha 
trobat jasia, l'ha corregit en «ja(t)sia» (ps. 
66, 69); quan ha trobat la grafia con, l'ha 
corregida en «co(m)» (ps. 43, 57); quan ha 
trobat enfre, ha cregut haver-lo d'esmenar 
en «en(t)re» (p. 82); ha corregit espau en 
«espa(y)» (p. 69); alre en «al(t)re» (p. 72); 
lus en «lu(r)s» (p. 75); creec en «cree(u)» 
(p. 120); detriar i detriades en «de(s)triar» 
(p. 44) i «de(s)triades» (p. 54); tració en 
«tra(i)ció» (p. 94); dixés en «dix(er)es» ( D .  
108); i senyer en «seny(o)r» (p.140), corn 
si fossin errades d'un copista negligent o, 
corn diu ell, «addicions de lletres que s'im- 
posen i canvis que, d'acord amb el context, 
s'han d'introdub (p. 37). 
Partint d'aquest escis domini de la Ilen- 
gua antiga, doncs, s'entén molt bé per que 
ha pres sans per forma plural (p. 49); per 
que no ha encertat a llegir correctament 
pu'nyer (p. 43), suauar (p. 48) i tan iuaz (p. 
70); i per que ha transcrit, absurdament, 
«menys de liure's e quite's)) en comptes de 
menys deliures e quites (p. 53). 
Hom podria aclucar els ulls a tota aquesta 
galeria de defallences si anessin almenys 
acompanyades o compensades per un esforc 
seriós de comprensió del text i de fer-lo en- 
tenedor al lector. La realitat és, pero, que 
ni els passatges difícils, ni els mots estranys, 
insblits de debo, corn elligiment (p. 51), en- 
corades (p. 53), viltanqa (p. 70), nominadia 
(p. 99) i uejanbre (p. 108), entre d'altres, 
no han merescut cap comentari ni explica- 
ció. En tot el llibre no hi ha cap referencia 
a estudis gramaticals o lingüístics, sinó no- 
més al Diccionari d'Alcover-Moli, una sola 
vegada, a la introducció, per al mot «al- 
gutzir». 
De textos medievals publicats amb tan 
poca preparació, ja en teníem alguns; aquest 
sembla esser-ne l'únic, per ara, que pretén 
passar corn una edició «crítica, anotada i el 
més fidel possible)). 
«Sapientia» i la identitat de «dona Teresa» en la poesia d'AusiAs March, 
per L. P. A. Maingon 
Un dels grans problemes que planteja l'es- 
tudi de la poesia d'Ausiis March és el de la 
identitat de la dama del poeta. La seva abs- 
tracció poetica dificulta encara l'acceptació de 
la seva vertadera existencia, és a dir de la 
seva realitat objectiva. El poeta ens en dóna 
tan poques notícies que és impossible de con- 
jecturar coses tan senzilles corn ara el seu 
aspecte físic o la seva posició social. Pel 
poema XXIII sabem només que, segons sem- 
bla, es diu «dona Teresa»,' i són diversos els 
crítics que han anomenat Ausias March «el 
cantor de Teresa»? 
L'acceptació que el nom de la dama era 
aquest és fonamentada en gran part en 
el contingut d'una nota escrita per Lluís 
Carroc de Vilaragut el segle XVI, en el seu 
1. Totes les citacions de la poesia dlAusihs 
March provenen de:  Ausihs MARCH, Poesies, ed. 
P. BOHIGAS, 5 vols. (Barcelona 1952-1959). 
2. Sobre aquest problema, cf. A. TERRY, 
Ausias March: Selected Poems (Edimburg 1976), 
p. 6; M. de MONTOLIU, Ausias March (Barcelona 
1958), ps. 56-61; A. PAG~S,  Auzihs March et ses 
prédécesseurs (Pans 1912). ps. 209-212; A. PA- 
GEs, Commentaire des poésies d'Auzihs March 
(París, 1925). ps. 32-35; M. de RIOUER, nAusias 
Marchn, dins Historia de la literatura catalana, 
ZZ (Barcelona 1964), ps. 500, 507-508. 
manuscrit de les obres del poeta valencii: 
«Fonch lo dit cavaller mossen Ausias March.. . 
molt affectat servidor de dona Teresa Bou, 
dama valentiana.. .» 
Tanmateix, la notícia que  carro^ de Vila- 
ragut llega a la posteritat sembla que és una 
simple conjectura basada en la referencia a 
«dona Teresa» del poema XXIII i a «Na 
Monbohí» del poema XLII.' Tal corn de- 
mostri Pagks,S «Bou» és un nom corrent al 
País Valencia, i aquesta teoria, que reuneix 
les referencies de dos poemes tan antitetics 
que no permeten identificar «dona Teresa» 
amb «Na Monbohí»,6 és purament hipoteti- 
ca. Dins la poesia d'Ausiis March, la funció 
abstracta de la dama corn a «figura» del seu 
amor invalida qualsevol esforc d'identifica- 
ció més enlli dels límits del text. Tanmateix, 
crec que l'evidencia interna basada en l'ús 
d'un llenguatge sapiencial en els cants d'a- 
mor ens poden revelar la identitat primaria 
de «dona Teresa». 
Peter Dronke classifica el llenguatge de la 
poesia erotica en tres categories: m'stic, no& 
3. Commentaire, p. 33. 
4. Ibid., p. 33. 
5. Ibid., ps. 33-34. 
6. Poesies, 11, p. 86. 
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tic i sapienciaL7 Ausiis March, per a la des- 
cripció de la dama, es basa en el llenguatge 
sapiencial, inspirat en el Llibre de la Savie- 
sa i els altres llibres salombnics. Tot i que 
el poeta se serveix dels tres llenguatges, hi 
ha una distinció entre el místic, corn a defi- 
nició profana del desig erbtic produit per la 
idealització de la dama, i el noetic, que és 
I'expressió filosbfica de I'amor en l'aspecte 
metafísic. La concepció diferent de l'amor 
en un niveíl místic o noetic condiciona la 
descripció de la dama. 
Així, doncs, la identificació de «Teresa» és, 
abans que res, un pro1Aema de percepció que 
depen de la natura de I'amor del poeta. Una 
de les imatges clau de la descripció de I'a- 
mor d'Ausiis March és la del foc que cre- 
ma sense produir fum. Aquesta imatge alquí- 
mica de I'amor és expressió de la noció de 
la substancia pura, i prové de la imatgeria 
mística d'Hug de Sant Víctor, qui, en el seu 
comentari de l'Eclesiistic, explica que la per- 
cepció de l'amor diví comenca imperfecta- 
ment en el desig carnal, pero que la contem- 
plació de Déu perfecciona aquest amor en 
un foc pur: «Priínum ergo visus est ignis 
cum flamma, zt fumo, deinde ignis cum flam- 
ma sine fumo, postremo ignis puras sine 
fl~mma, et fumo.»8 
Aquesta imatge es troba en el poema 111 
de les obres d'Ausias March. En una descrip 
ció medica de la passió amorosa explica que 
els seus mals tenen l'inici en un foc etern 
que porta en ell mateix: 
e port al cor sens fum contínuu foch, 
e la calor n0.m surt a part de fora. 
(111, VV. 5-6). 
Aquesta imatge té un doble sentit. En la 
circumstkncia particular del poeta, és una me- 
tifora de l'amor amagat. En un nivel1 me- 
tafísic, és l'expressió de la castedat del seu 
amor. No hi ha contradicció entre les dues 
interpretacions? El secret mateix d'aquest 
amor n'implica la castedat, ja que, en tant 
que amor interior, és una delectació con- 
templativa. Aquesta contemplació, basada en 
un precepte místic, cerca la divinitat en l'a- 
mor. Un dels darrers cants d'amor, el poema 
LXXXVII, defineix aquest problema: 
7 .  Peter DRONKE. Medieval Latin and the 
I Rise of European Love-Lyric, vol. I (Oxford 
1968), ps. 57-97. 
8. J .  P. MIGNE, ed., Patrologiae Latinae, vol. 
175 (París 1854), p. 117. 
9.  Pages considera aquesta imatge corn una 
expressió de I'amor pur (Commentaire, p. 5); 
Bohigas ha volgut veure-hi exclusivament una 
expressió d'amor amagat (Poesies, 11, p. 13) .  
assats a mi és caussa descuberta 
que pur.amor no pot en dona caure. 
Mon delit és vida contemplativa, 
e romanch trist devallant en l'activa 
(LXXXVII, W. 267-270) 
L'amor honest, que tanta importancia té 
en la poesia d'Ausiis March, implica la vida 
contemplativa, que és en ella mateixa incom- 
patible amb I'acte mateix d'estimar. 
En el marc de la contemplació amorosa, 
Ausiis March defineix el seu amor corn un 
ideal purificat en el qual hom percep la «di- 
vinitat». La «figura» de la dama serveix de 
mitjk per a aquesta contemplació. La prime- 
ra estrofa del poema L illustra clarament 
aquest estat: 
Sí corn aquel1 qui per sanfinitat 
no pot esser de res finit content, 
sí que res fet, ab algun element, 
en son delit no.1 hauri contentat 
-per inperfet lo delit mundk posa 
e sinóa Déu sa penssa no ss'atura-, 
axí Amor vós amant, m'assegura; 
tot lo restant del món li fa gran nosa 
(L, VV. 1-8). 
L'amor del poeta cap a la seva dama ar- 
riba a ser equivalent al seu amor vers Déu, 
que és el vertader terme de la infinitud. 
Així, doncs, el poeta contem~la l'estimada 
corn a reflex i encarnació de l'Ésser Diví. 
Ausias March posa un emfasi particular en 
dos aspectes de l'objecte estimat. Tot i que 
no descriu mai el seu aspecte físic, reitera 
a través de tota la seva poesia dos aspectes 
de la seva bellesa espiritual: el gest i el 
seny. A part de les implicacions filosbfiques 
generals que el mot seny té en catali, el ter- 
me denota la saviesa, la intelligencia i el 
domini d'un mateix. La noció de domini de 
I'ésser propi per la saviesa és una expressió 
de poder potencial. Així, Ausiis March se 
serveix d'aquesta paraula en relació amb el 
personatge bíblic que a 1'Edat mitjana fou la 
mbima encarnació de saviesa i poder, Sa- 
lomó: «e si hagués tant seny corn Sala- 
mó» (IX, V. 10). En la contemplació de l'es- 
timada és el seny de la dama el que Ausiis 
March estima abans que cap altra cosa: «Co 
que yo am de vós és vostre seny» (XXXIII, 
v. 5). Aquest tret de la teoria amorosa té 
una estreta relació amb el topos de la dama 
corn a encarnació de «Sapientia». Pel poder 
quasi místic del seu seny la dama subjuga 
l'estimat, aquest roman impotent davant d'e- 
lla i corn prostrat en presencia de la Divina. 
Intelligencia: 
mon pensament, minvant, m'i ja vencut; 
só presoner, pahoruch, per vostre seny. 
Lo vostre gest tots mos actes afrena, 
he mon voler res no.1 pot enfrenar 
(CI, VV. 43-46). 
Notes i ressenyes 
Tal corn podem notar en aquesta citació, el 
poder del seny de la dama és expressat tam- 
bé en el gest. El gest, al qual Ausiis Mtrch 
es refereix més sovint que no al seny, es 
la manifestació física de la «saviesa» o de la 
dama corn a «agens intellectus». 
En explicar l'innamoramento Ausiis March 
assenyala que el seu amor comenca amb la 
contemplació de l'inima, o esperit, de la 
dama, la qual antecedeix la contemplació fi- 
sica. Ens referim novament al poema L: 
Lir entre carts, qo qu.em fa vós amar: 
no m'entra pas solament per la vista; 
vostr.esperit és aqueii qu.im conquista, 
e corn de mi nous mostrau desaltar 
(L, W. 41-44). 
L'amor de la dama només és possible corn 
a «esperit» per la percepció de i'objecte tal 
corn el revela el «gest». «Gest» no és sola- 
ment el moviment graciós de la dama," corn 
a bellesa física o capteniment, és també una 
referencia a la cara." Específicament, és i'ex- 
pressió de la cara per la qual els d s  revelen 
la bellesa de l'inima. El poema XXIII acla- 
reix el sentit d'aquesta percepció intellec- 
tual: 
Quant és del cors menys de participar 
ab I'esperit, coneix bé lo grosser: 
vostra color y el tall pot bé saber, 
mas ga del gest no por& bé parlar 
(XXIII, VV. 13-16). 
L'home matusser és incapac de percebre 
l'«esperit» de la dama; solament en reconeix 
la bellesa física i n'ignora el «gest». En la 
citació previa Ausias March estableix una 
equivalencia entre «gest» i «esperit», els dos 
parells de versos tenen basicament el mateix 
sentit. A més, corn ja s'ha indicat al poema 
CI, el sentit de «gest» és relacionat íntima- 
ment amb el de «seny». Resumeixo la relació 
d'aquesta tríada: pel «gest» Ausias March 
percep I'anima o «esperit» de la dama, i l'«es- 
perit» és expressat pel «seny». Aixi, en un 
context neoplatbnic, la dama és reflex de 1'In- 
tellecte Diví. 
La dama, en tant que «donna angelicata», 
encarna «Sapientia» i es distingeix pel seu 
irradiant poder intellectual. 1 Ausias March 
arriba a considerar que la iliuminació que 
procedeix d'ella és equivalent a la de Déu. 
El poema LVI, que pertany al cicle de «Llir 
entre cards», descriu aquest procés ilolumina- 
tiu corn un extasi místic rebut per la gracia 
de la dona, pero precedida de la ilum de 
Déu: 
Tot simplament e sens dolor alguna 
visch en delit ab ma voluntat solta 
que lo cor fosch qui la tenianbolta 
clar posseech, fent-me lum sol e luna; 
e n0.y veig als que pur.amor entrega 
sí transportant en la person.amada; 
res n0.m defall a vida contentada, 
la m i  de Déu a mi res no denega 
(LVI, W. 25-32). 
L'amor pur de Déu es troba en l'estima- 
da. El poder ililuminatiu de la dama és la 
iium del sol i de la lluna plegats. El pur 
amor diví, el sol, es reflecteix en la dama, 
la iiuna. Ates que l'amor de Déu és en Ves- 
timada, el poeta compara la bellesa de «Llir 
entre cards» amb la del sol i de la lluna 
junts. Aquesta metifora procedeix del Can- 
tic dels cantics: << Quae est ista, quae pro- 
greditur quasi aurora consurgens, pulchra ut 
luna, electa ut sol.» l3 Conseqüentment, po- 
dem dir que, a causa de la percepció que el 
poeta té de la dama corn a «Sapientia», quan 
usa el llenguatge noetic el poeta torna als 
conceptes del llenguatge místic. 
Els «senyals», en tant que identificació 
indirecta de la dama, haurien de -o aE 
menys podrien- contribuir a descriure-la. 
Segons que sembla, els diversos senyals for- 
men cicles poetics en I'obra d'Ausiis March, 
i és possible també que es refereixin a di- 
verses dames!' Tanmateix, no hem d'obli- 
dar que el vertader subjecte de la poesia 
d'Ausiis March és el poeta mateix, en la 
. 
seva representació literaria, i que la dama 
és sempre una «figura» que roman en un 
pla secundari, malgrat la veritable importin- 
cia que té, i que, corn a tal, no varia subs- 
tancialment en els diversos cicles. És inte- 
ressant de ressenyar en aquest article els dos 
principals «senyals»: «Plena de seny» i «Llir 
entre cards». Ambdós tenen clares implica- 
cions religioses que posen en reileu el seu 
context sapiencial. «Plena de seny» és un res- 
sb evident de la frase litúrgica «Maria, tota 
plena sou de gracia» i reflecteix la idea de 
Santa Maria «as mediatrix, and Sapientia as 
a divine te lo^».'^ En el Cantic dels cintics 
«Llir entre cards» és una descripció de I'es- 
timada: «Sicut lilium inter spinas, sic ami- 
ca inter jilias.» '' Fidel a la tradició occi- 
10. Per a una comparació de freqükncies 
c f .  B .  FLAM, A Concordante to the Works of 13. Biblia Sacra Latina ex Biblia Sacra VuI- 
Ausias March (University of Michigan 1962). gatae Editionis (Londres 1970), p. 430. 
11. Cf .  A. TERRY, ps. 8-9; RIQUER, ps. 546- 14. RIQUER, ps. 491-508. 
548. 15. DRONKE, p. 69. 
12. ~Moviment de la boca, del cap ...m (DCVB, 16. Vulgata. «Canticum Canticorums, 11: 2, 
IV, 280). p. 428 
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dental de la interpretació del Cintic dels 
cdntics, representada per l'obra de sant Ber- 
nat de Claravd, quan Ausiis March es re- 
fereix a «Llir entre cards» percep la dama 
corn a h ima i corn a Santa Maria, és a dir 
en la seva funció de mediatrix i Sapientia." 
És lbgic, per tant, de cercar un nexe sapien- 
cial en la referencia a «dona Teresa» que 
conté el poema XXIII i, ates que el poema 
pertany al cicle «Llir entre cards», cal cer- 
car-lo en el Cintic dels cdntics. Cal tenir 
en compte, tanmateix, que en la contempla- 
ció del «gest» per trobar l'«esperit» de la 
dama Ausiis March ofereix la descripció de 
«Llir entre Cards»: «dona Teresa» a un ni- 
ve11 estrictament espiritual. 
El tret que sobresurt del poema XXIII 
és que Ausiis March compara «Llir entre 
cards» amb una ciutat: Venecia. Aquesta 
mena de comparació no és freqüent en la 
poesia europea. Dins l'imbit de la tradició 
aribiga, corn 1'Abenámar Abenámar, la imat- 
ge inversa és gairebé un fet comú: es com- 
para una ciutat amb una dona!B En el ro- 
manc d'Abenámar, la ciutat és metafb- 
ricament identificada amb una dona, i el sobi- 
r i  amb un pretendent que tracta de prendre'n 
possessió física oferint-li un dot que la col- 
Ioqui en posició superior a d'altres dones 
o ci~tats!~ Ausiis March es mou en una 
posició diametralrnent oposada. No cerca la 
possessió física; esti ja sota el domini de la 
dona i ella és superior a qualsevol altra 
dama. 
La metifora de la ciutat tal corn apareix 
en el poema d'Ausiis March prové de la tra- 
dició judeo-cristiana i, més en concret, del 
Cintic dels cdntics. En la versió del poema 
bíblic de la Vulgata jerbnima l'amant fa la 
següent descripció de l'estimada: 
«Pulchra es, amica mea, suavis, et decora 
sicut Jerusalem: terribilis ut castrorum acies 
ordinata. 
Averte oculus tuos a me, quia ipsi me 
nvolare fecerunt.. .» 
(VI, 3-4) 
L'estimada és «bella», «elegant» o «deco- 
rosa» corn Jerusalem. Segueix un altre símil 
17. uThis book, according to the western tra- 
dition, had always been expounded of Christ and 
the Church. Christ and íhe faithful soul, or, 
from the twelfth century, o f  the Blessed Vir- 
gin» (Beryl SMALLBY, The Study of the Bible in  
the Middle Age, Oxford 1952, p. 352). 
18. Sobre aquest tema, cf. R. MEN~NDEZ-  
PIDAL, Romancero hispánico (Madrid, Espasa- 
Calpe, 1953). ps. 66-67; L. SPITZER. aEl roman- 
ce Abenámar,,, dins Sobre antigua poesía espa- 
gola (Buenos Aires 1962), ps. 522-523. 
19. ~ & . X ~ N D E Z - ~ ~ A L ,  Op. cit., p. 67. 
que reitera la bellesa de Jerusalem i que in- 
fon temor reverencial: l'estimada és terrible 
corn regiments ben ordenats d'«un lloc forti- 
ficat», «un castell» o «un camp militar». El 
poder d'aquesta bellesa aterridora és tan gran 
que els ulls de I'estimada poden fer fugir 
l'estimat o, senzillament, reduir-lo al seu do- 
mini. 
Les estrofes quatre i cinc del poema XXIII 
representen una variació sobre aquesta me- 
tifora bíblica. Després de lloar «Llir entre 
cards» i de comparar-la a les virtuoses dones 
bíbliques en els versos 25 i 26, Ausiis March 
sembla referir-s'hi donant-li el nom de «do- 
na Teresa», i la compara a Venecia. Segons 
Ausiis March, la seva bellesa consta essen- 
cialment del seu ben ordenat i decorós cap- 
teniment que anulla en els homes qualsevol 
desig luwriós: 
Sol per a vós basta la bona pasta 
que Déu retench per fer singulars dones: 
ffetes n'a.ssats molt sivies e bones, 
mas compliment dona Teres.1 tasta; 
havent en si tan gran coneximent 
que res no.1 fa11 que tota n0.s conega: 
al hom devot sa bellesa encega; 
past d'entenents és son enteniment. 
Venecians no han lo regiment 
tan pasciffich corn vostre seny regeix 
suptilitats, que.1 entendreas nodreix, 
e del cors be11 sens colpa.1 moviment. 
Tan gran delit tot hom entenent ha 
e occupat se tr0ba.n vós entendre, 
que lo desig del cors nos  pot estendre 
a leig voler, ans corn a mort esta 
(XXIII, VV. 25-40). 
El seny de la dama és tan poderós que 
I'ordre pacífic que irradia és superior al del 
govern de Venecia. En aquesta compara- 
ció amb Venecia la paraula seny denota la 
capacitat de l'estimada per a crear ordre i 
dominar «subtileses», corn ara les passions; 
és una expressió íntegra de la seva vertade- 
ra bellesa. L'adjectiu «pascíffich» pertany cla- 
rament al context del Cantic dels cintics i 
és una expressió de domini i de poder, tal 
corn quedi explicat anteriorment en el cas 
del «seny». En el primer sermó sobre el 
Cdntic dels cdntics, sant Bernat de Clara- 
val1 diu explícitament: ~Simulque adverto 
huiuscemodi principiis solas ad hanc intel- 
ligendam scripturam mentes invitari pacifi- 
ccs, quae sese jam a vitiorum perturbatio- 
nibus et curarum tumultibus praevalent.»" 
El sentit de «pascíffich» en el poema XXIII 
és semblant al del text de sant Bernat: im- 
plica domini i ordre, dels quals procedeix 
la intelligencia divina. Aquest concepte és 
20. Patrologiae Latinae, vol. 183, p. 737. 
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desenvolupat en els versos 37 i 40: la delec- 
tanca contemplativa de la intelligencia do- 
mina les passions carnals de l'amant. L'esti- 
mada del Cdntic dels cdntics és decorosa 
com Jerusalem, que hom compara a regi- 
ments ben ordenats i que terroritza l'amant. 
L'estimada d'Ausiis March gaudeix de més 
ordre encara que el govern de Venecia i el 
seu poder domina l'amant. 
Així, podem suggerir arnb prou raó que 
la identitat de «dona Teresa» es troba es- 
tretament relacionada arnb aquesta compa- 
ració de les estimades arnb Venecia i Jeru- 
salem. Una lectura detinguda de la quarta 
estrofa del poema revela que, tot i que co- 
menga amb una referencia en primera per- 
sona, la resta és en tercera persona: «sol 
per a vós» es refereix a «Llir entre cards», 
pero «dona Teresa.1 tasta» i tota la descrip- 
ció que segueix apareix en tercera persona. 
Malgrat que «vós» i «dona Teresa» estiguin 
contextualment associats hi ha una distan- 
cia, causada pel canvi de persona, que esde- 
vé una comparació implícita entre «dona 
Teresa» i «Llir entre cards» o «vós» vers 25). 
La bíblia catblica moderna fa una descrip- 
ció lleugerament diferent de la de la Vulga- 
tu jerbnima, pel que fa a l'estimada del 
Cdntic dels cantics. En el text modern s'ha 
afegit dues paraules als versos en qüestió: 
Ets bella, amiga meva, com Tirsi, 
atractiva corn Jerusalem, 
terrible corn els esquadrons arnb estendards. 
Aparta de mi els teus ulls, que em fascinen! 
(6, 4-5) 
La Biblia ginebrina del 1590 de la tía- 
ducció llatina de l'Hebraica segueix la Ilicó 
de la Vulgata jerbnima, pero afegeix la re- 
ferencia a Tirsa: «Pulchra es, amica nzea, 
ut Thirtza: decora ut Terusalem.» 22 La gra- 
fia normal Hatina bíblica de «Thirsa» és 
«Thersa»?' Oficialment, «Thersa» 6s el norn 
de I'antiga capital d'IsraelZ4 i aquest mateix 
sentit té al Cdntic dels cdntics; també és, 
pero, el norn d'una dona, corn per exemple 
a Nombres, 26:33, 27:l i 36:ll .  
Tenint en compte el context podem sug- 
gerir, doncs, que la referencia en el poema 
XXIII a «dona Teresa» recolza en aquest 
21. La Biblia, versió dels monjos de Mont- 
serrat (Andorra 1970). 
22. Testamenti Veteris, Biblia Sacra (Gine- 
bra 1590). 
23. PP. PEULTER, ETIENNB, GANTOIS, Co~zcordan- 
riarum Universae Scripturae Sacrae Thesaurus (París 1939). p. 1128. 
24. Per a referkncies a ~Thersau corn a ciu- 
tat veeeu: Reis 1. 14:17. 15:21. 16:17. Reis 2. 
15: 14, 15:16. 
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passatge del Cdntic dels cintics, corn a re- 
sultat &una confrontació textual. La seva 
identitat és relacionada estretament a la fi- 
gura de «Sapientia», que té un arrelament 
profund en la visió que Ausiis March té 
de I'estimada. La quarta estrofa té uns im- 
portants parallelismes arnb el text bíblic. La 
bellesa de «dona Teresa» és interpretada en 
relació arnb el seu saber (versos 20 i 23). La 
illuminació que procedeix d'aquesta bellesa 
és tan gran que deixa cec I'estimat: «sa belle- 
za encega». En el Cdntic dels cdntics es des- 
criu Thersa només en termes de bellesa, i 
aquesta bellesa és tan abassegadora i radiant 
en un pla metafbric que I'estimat demana 
que «s'enretiri dels seus ulls» per a no per- 
torbar-lo, és a dir perque no el deixi cec 
metaforicament. A la quarta estrofa Ausiis 
March subratlla la bellesa associada a «Ther- 
sa» / «dona Teresa», i a la cinquena insis- 
teix en el decbrum de Jerusalem / Vene- 
cia. El parallelisme arnb el passatge descrip- 
tiu del Cdntic dels cdntics és, doncs, com- 
plet. 
D'aquesta lectura comparativa dels textos 
m'atreveixo a suggerir, doncs, que «dona Te- 
resa» és una referencia hombnima a la «Ther- 
sa» del Cdntic dels cdntics i que, com a tal, 
és un norn arnb el qual Ausiis March designa 
la seva dama corn a figura sapiencial. Aixb 
no nega de cap de les maneres que Ausias 
March hagués pogut coneixer una dona amb 
aquest nom, tot i que no s'hagi pogut sa- 
ber fins ara. Si aquest fos el cas, el norn 
hauria pogut inspirar molt bé el poeta a 
basar la seva descripció en la del Cdntic 
del cdntics. 
Com a principal objecció a aquesta tesi 
hom podria adduir que la referencia a 
«Thersa» no és present en la Vulgata jerb- 
nima. Primer de tot, voldria deixar ben clar 
que considero molt possible el fet que Ausiis 
March podria molt bé haver conegut aques- 
ta referencia per un cas de confrontació tex- 
tual entre la versió hebraica i la Vulgata 
jerbnima, cosa que, tal com tractaré de de- 
mostrar, era molt freqüent en els darrers se- 
gles de 1'Edat mitiana. 
Per a comprendre aquesta possibilitat cal 
donar un cop d'ull a la tradició textual d'a- 
quest passatge .del Cdntic dels cdntics i els 
seus comentar~s.~~ La referencia bíblica a 
«Thersa» en el Cdntic dels cdntics es va 
perdre en la traducció grega que interpreta 
aquest norn corn a e ~ d o k i a . ~ ~  Aixb no obs- 
25. Per a una visi6 comprensiva del proble- 
ma, cf. Marvin H. POPE, Song of Songs: A 
New Translation with Introduction and Com- 
mentary (Nova York 1977), especialment ps. 
558-560. 
26. Cf. W. CANON, The Song 0f SOM~S (Cam- 
bridge 1913), p. 78. 
tant, el nom com a referencia a una ciu- 
tat va quedar en la tradició llatina per via 
de la versió que sant Jeroni féu de I'Ono- 
mastica Sacra $Eusebi. Trobem en el text 
tres referencies a aquest nom: 
Thersa complacens sibi, quod graece me- 
lius dicitur eudokosa 
Thersa complacitio, quae significatus grae- 
ce dicitur eudokía 
Thersa  placen^.^' 
Així, podem deixar com un fet ben esta- 
blert que en la tradició llatina es coneixia 
el nom de ctThersa)>, perb que solament a 
través d'una versió hebraica del Clintic dels 
cdntics es pogué coneixer aquesta referen- 
cia a ctThersa)>. 
No cal invocar la possible ascendencia ju- 
daica d'Ausihs March per explicar la pro- 
cedencia d'aquesta metifora a la seva obra?' 
Ausihs March podria haver conegut aquesta 
referencia per tres conductes: una Bíblia ano- 
tada que inclogués aquesta referencia a ctTher- 
saa, un comentari del Cdntic dels cdntics 
basat en el text hebraic, o una versió feta 
per un convers. Per a entendre la validesa 
d'aquestes tres possibilitats cal saber que, 
ja molt abans de Nicolau de Lyra, els es- 
colars medievals se servien extensament del 
text hebraic. El comentari del Saltiri d'Her- 
berti Boseham: que es refereix constant- 
ment a I'Hebraica i al comentari de Rashi3' 
del segle XII és un exemple brillant d'a- 
questa prhctica. Tal com va demostrar Beryl 
Smalley en el seu útil i intelligent llibre The 
Study of the Bible in the Middle Age, hi 
hagué molt d'intercanvi intellectual entre els 
estudiosos jueus i cristians, fins al punt que 
es pot assegurar sense cap mena de dubte 
que l'hebreu era molt conegut pels co- 
mentaristes cristians." En els segles XIII i 
XIV els conversos jueus van tenir un paper 
molt important com a traductors de textos 
hebraics i com a mestres d'hebreu, especial- 
ment en cercles dominicans."' 
L'efecte d'aquesta situació europea sobre 
la tradició manuscrita de la Vulgata fou ex- 
traordinhria. Van circular a través de tot 
Europa bíblies basades en el text de la 
Vulgata que inclo'ien passatges de 1'Hebrai- 
27. Pau1 de LAGARDE, ed., Onomastica Sacra 
(Hildesheim 1966). ps. 49, 60, 74. 
28. Sobre aquest problema, cf. J .  PALAU 
I FABRE, Ausiis March: pobte fdroce, <Les Let- 
tres nou velles^ (1956), ps. 382-387: Rafael FER- 
RERES, ed., A. MARCH, Obra podtica completa 
(Madrid, Castalia, 1979), ps. 10-11. 
29. Beryl SMALLEY, aA Cornmentary o n  the 
Hebraica by  Herbert o f  Bosharn. dins Recher- 
ches de Theologie ancienne et mddidvale (1951), 
PS.  29-65. 
30. Rashi 6s el nom de ploma del rabi Sa- 
lomon ben Isaac. 
31. SMALLEY, OP. cit., p. 360. 
32. Ibid., ps. 388-340. 
ca. Així, per exemple, la Biblia dels mestres 
de París, que servia de text fonamental per 
a les escoles, és un llegat d'aquesta prhctica: 
ctThe Paris masters had proposed a parti- 
cularly bad text as their standard. This was 
being circulated by stationers, and would 
soon spread over Christendom ... Quite alien 
readings were being inserted /rom biblical 
quotations in the commentaries of the Fa- 
thers, from liturgy, and from the Hebrew.s 33 
La situació particular de la Bíblia a Cata- 
lunya presenta aspectes encara més interes- 
sants. Es un fet prou conegut que Pere el 
Cerimoniós i Joan I es vantaven de tenir 
exemplars de la Bíblia cten catali, frances 
i fins en hebraic,."' No seria res d'estrany 
que el rei i els humanistes de la seva cort 
tinguessin contacte amb erudits jueus per 
a exposar el text hebraic. De fet, Girona, 
abans de la persecució de 1391, era un cen- 
tre judaic important d'estudis bíbli~s.3~ Fou 
allh on es feren dos dels més importants co- 
mentaris del Cdntic dels cdntics, és a dir 
dos dels deu que ens resten del segle XIV. El 
primer, d'Azriel Ben Menahem, o Ezra de 
Girona, no ens interessa ara puix que no 
comenta el passatge que es refereix a ctTher- 
L'altre és una obra clau, i dins de 
I'escola rabínica una de les més importants. 
Aquest comentari del rabi Abraham ben 
Ishaq ha-Leví TaMaKh, fa referencia a ctTher- 
sa),." Bs també important notar que Ben 
Isaac tingué contactes amb la cort." Conse- 
qüentment, tenim una certa raó en pregun- 
tar-nos si potser no discutiria amb els cris- 
tians el seu comentari del Cdntic dels clin- 
tics. A més, a causa de la llarga circulació 
que tingué la seva obra entre els segles xv 
i XVIII, i I'empenta que Alfons el Magni- 
nim doni als estudis bíblics grecs i  hebraic^,'^ 
és legítim suposar que la seva obra era co- 
neguda entre els cristians del segle xv. 
En tercer lloc no podem descartar la pos- 
sibilitat d'una traducció d'un fragment del 
Cdntic dels clintics o d'un comentari he- 
braic. Com és sabut, Ausihs March tenia al- 
menys un comentari dels Salms." Almenys 
33. Ibid., p. 331. 
34. A. Run16 I LLUCH, Joan I humanista i el 
primer període de l'humanisme catalb, uEstudis 
Universitaris Catalans,, x (1919), p. 6. 
35. L. A. FELDMAN, R. Abraham b. Isaac ha- 
Levi TaMaKh: Commentary o n  the Song of 
Songs (Assen 1970), p. 9. 
36. Georges V A J D . ~ ,  Le Commentaire d'Ezra 
sur le Cantique des Cantigues (Paris 1969). 
37. R. Abraham ben Isaac, p. 147. 
38. Ibid., p. 8. 
39. J. Rus16 I BALAGUER, La cultura catalana 
del Renaixement a la Decadbncia (Barcelona 
1964), p. 61. 
40. A. PAG~S,  Documents inddits relatif d la 
vie d'Auzicis March, ~Romanian, XM (1888), p. 
201. 
Notes i ressenyes 
fou traduit un comentari hebraic que Ausias 
March podia conkixer. Se sap ara que el co- 
mentari del Cdntic dels cintics de sant Bo- 
naventura és en reaiitat una traducció del 
treball de MoSé Ibn Tibbon." Per tant, no 
hi ha cap raó que ens faci dubtar que Ausias 
March podia conkixer una versió hebraica 
del Cintic dels cantics. L'exit del comenta- 
ri del bisbe valencia Jaume Peres, o Jaume 
de Valencia, escrit cap al 1437 i impres a 
Valencia el 1486, indica que, en terres ca- 
talanes, hom sentí durant el segle xv un 
41. Marvin H. Pope, p. 243. 
gran interks pel Cdntic dels cantics. Ausias 
March no en devia pas ser una excepció i 
podem legítimament suposar que coneixia el 
passatge de la versió hebraica que es refereix 
a «Thersa»." 
42. Com a punt important d'especulació, cal 
afegir la pbrdua de nombroses Biblies en ro- 
manc «de tast judaitzantn que la Inquisició or- 
dena de cremar el 1492, o potser aban~.  Sobre 
aquest punt, cjf. E. ASENSIO, El erasmismo y 
las corrientes espirituales afines, <Revista de 
Filología Española», xxxv~ (1952), 51. 
Sobre la poetica del Barroc, per Lola Badia * 
El liibre que ens ocupa conté basicament 
i'edició crítica d'un manual de versificació 
catalana compost pel prevere Narcís Julia 
(Torroella de Montgrí 1657 - Girona 1705); 
podem trobar-hi, a més, estudis del context 
histbric i literari, de la personalitat de I'autor 
i de la naturalesa de I'obra presentada, a 
part d'un extens i substanciós prbleg (en 
realitat un assaig independent) que versa so- 
bre la disputa entorn de l'ús del catala du- 
rant els segles XVI, XVII i XVIII. Quan hom 
s'acosta amb voluntat d'estudi a la literatu- 
ra de l'anomenada «Decadencia» i ho troba 
tot per fer, cal que comenci per feines com 
la que ha produit aquest Ilibre: edició de 
textos desconeguts, assaig de sistematització 
histbrica. El resultat del trebali d'Albert Ros- 
sich (editor i estudiós del text) i de Modest 
Prats (prologuista singular) és la reunió d'un 
notable conjunt de notícies i perspectives 
valoratives que cal incorporar rapidament als 
actuals coneixements sobre la cultura cata- 
lana dels segles XVII i XVIII. 
Repassem les aporracions de Rossich i 
Prats anant del més general al més concret. 
Notem en primer lloc el suggeriment que fa 
el prologuista a propbsit d'un possible nucli 
cultural gironí actiu a cava11 dels segles XVII 
i XVIII, integrat per «ínclits clergues* com 
Antoni de Bastero, Francesc Ifern, Josep 
Ullastre, el nostre Narcís Julia i el Baldiri 
Reixac de les Instruccions per la ensenyan- 
ca de minyons (p. XIV). Pel que fa al Ili- 
bre prbpiament dit, hi aprenem que Narcís 
Julia fou, com aquest darrer, un pedagog 
* ALBERT ROSSICH, Una pobtica del Barroc. El 
aParnas catald~, prbleg de Modest Prats (Giro- 
na, Co1,legi Universitari de Girona, 1979). 
que practica l'ensenyament en llengua cata- 
lana. El Parnis catali, en efecte, és un com- 
peadi de versificació catalana contingut en 
uri manuscrit que es conserva a la biblioteca 
de Montserrat i cal posar-lo en relació amb 
unes classes dictades durant I'any 1703 a 1'Es- 
tudi General de Girona, on l'autor professava 
humanitats. El text que ha arribat fins a 
nosaltres procedeix dels apunts presos 
per Pere Litró i Julia, alumne i nebot de 
Narcís Julia, posats després acuradament en 
net. El mateix manuscrit conté també un 
tractat de retbrica en Uatí, que els estudiants 
havien c'aprendre'i d!*rant la primera part 
del ccrs al>ans de ü:irsar a la versificació en 
llengua vulgar. Aquí el que és realment in- 
teressant és que Narcís Julia es proposés 
d'ensinistrar els seus deixebles a construir 
versos en catala des d'una institució docent 
pública com era 1'Estudi General. Perb és 
que, a més, Julia tenia preocupacions didac- 
tiques. Com ens conta Rossich en el seu es- 
tudi, el text del Parnas catald mostra un es- 
forq evident per atreure l'interes dels alum- 
nes que feien el seu aprenentatge en mate- 
ria d'humanitats (previ a l'estudi del Dret, la 
Medicina o la Teologia) i que els tocava de 
tenir de dotze a tretze anys. Ensenyament 
mitja en catali, doncs, l'any 1703. Notem, a 
mCs, que Julia defensa explícitament l'ús de 
la llengua del país i que apunta unes nocions 
d'histbria de la literatura catalana (cita Mun- 
taner, per exemple). 
Des d'una altra bptica el Parnas catald 
interessa també perque és una mosrra mns- 
pícua de la preceptiva literaria del Barroc; 
una epoca en que els models castellans s'ho 
eriduetl gairebé tot i que produeix autors de 
ptou anomenada, com el celebre Francesc 
Vicenc Garcia. L'estudi histbric de Rossich 
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